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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya kepada kita berupa nikmat kesehatan dan juga 
menempatkan kita kepada kedudukan tertinggi, yaitu menjadi khalifah di muka 
bumi ini. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW yang menjadi panutan kita dalam kehidupan beragama dan 
bersosial. 
Penulis sangat berterima kasih kepada segenap pihak yang telah 
membantu terselenggaranya kegiatan KKN ini, dengan lancar sehingga laporan ini 
dapat terselesaikan dengan baik. Pihak-pihak tersebut diantaranya berasal dari 
masyarakat, perangkat desa dan juga Perguruan Tinggi. Untuk itu, melalui laporan 
ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Ibu Hj. Badingah S.Sos, selaku bupati kabupaten Gunungkidul, yang telah 
memberikan izin kepada kami semua untuk dapat bisa melaksanakan KKN 
kami di Tepus Gunungkidul. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku rektor Universitas Ahmad 
Dahlan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata.  
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A., selaku ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan 
dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 
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4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ibu Dr. Rina 
Ratih Sri Sudaryani, M.Hum., selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata, 
beserta Tim Task Force Kuliah Kerja Nyata yang telah membantu.  
5. Bapak R. Azis Budiarto, S.Sos., selaku camat Tepus, Gunungkidul, 
terimakasih atas kesediaanya menerima kami serta membimbing kami 
serta memberikan informasi selama kami melakukan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler di kecamatan Tepus. 
6. Ibu Tukinah, A.Ma.Pd., selaku kepala desa Sumberwungu beserta 
perangkat Desa Sumberwungu yang telah membimbing, memberikan 
informasi, serta memberikan izin menggunakan fasilitas di desa 
Sumberwungu. 
7. Bapak Riswanto selaku kepala dusun, beserta ketua RW dan ketua RT 
yang berada di lingkungan Dusun Karangtengah II, yang telah 
membimbing, memberikan informasi serta memberikan izin untuk 
mengunakan fasilitas Dusun Karangtengah II. 
8. Bapak Suradal selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Tepus. 
9. Ibu Dra. Hj. Siti Zuliyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberikan dorongan dan semangat, bimbingan, pengarahan 
dan saranya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler di Dusun Karangtengah II dengan baik. 
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10. Orang tua kami tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril 
maupun materil yang tak putus-putusnya. 
11.  Teman-teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Universitas Ahmad Dahlan Divisi XIII/C/III khususnya. Semoga 
kebersamaan dan kekompakan kita selalu terjaga selamanya. 
12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah 
mendukung dan membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler di 
Dusun Karangtengah II ini. 
Kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah Kecamatan 
Tepus, khususnya masyarakat Dusun Karangtengah II, Sumberwungu, Tepus, 
Gunungkidul, D.I. Yogyakarta apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam 
melaksanakan tugas selama KKN. Selain itu juga, kami mengucapkan terima 
kasih kepada Bapak Riswanto selaku Kepala Dusun dan keluarga yang telah 
bersedia memberikan kami tempat tinggal selama KKN berlangsung. 
Kegiatan KKN merupakan salah satu wujud bahwa Universitas Ahmad 
Dahlan mengemban amanat yang tertuang dalam Tri Darma Perguruan Tinggi 
yaitu Pengabdian Masyarakat. Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata 
Reguler yang telah kami jalankan dapat memberikan manfaat bagi warga Dusun 
Karangtengah II, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Kami 
sebagai mahasiswa KKN Reguler 65 Divisi XIII/C/3 juga mendapatkan 
pengalaman dan pembelajaran yang sangat berguna bagi kehidupan kami 
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